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Аннотация
Динамика изменения стока малых рек на территории Белгородской области в зависимости от 
физико-климатических условий может носить различный характер. В этой связи имеет 
актуальность изучение и сравнительная оценка изменений гидрологического режима р. Нежеголь 
и р. Валуй как основных притоков крупнейшей речной артерии Белгородской области р. 
Северский Донец. Антропогенные и климатические факторы обусловливают изменения 
среднегодового стока в сторону его снижения, однако динамика происходящих изменений для 
обеих рек выражена неодинаково. В результате проведенного исследования выявлено, что тренд 
среднегодового стока р. Валуй показывает большую динамику к снижению по сравнению с р. 
Нежеголь.
АЬ8{тае{
ТЬе йупатю8 оР {Ье сЬапде т  {Ье йото оР 8та11 пуег8 оп {Ье {епйогу оР {Ье Ве1догой Кедюп, 
йерепйтд оп {Ье рЬу8Йа1 апй сй тай с  сопййюп8, сап Ье оР а й1РРегеп{ па{иге. 1п {Ы8 соппесйоп, {Ье 
8{ийу апй сотратайуе а88е88теп{ оР {Ье сЬапде8 т  {Ье Ьуйго1одюа1 т е д т е  оР {Ье №гЬедо1 пуег апй 
{Ье Уа1иу пуег а8 {Ье т а т  {пЬи{апе8 оР {Ье 1агде8{ пуег аг{егу оР {Ье Ве1догой тедюп 8еует8ку Бопей 
пуег. Ап{Ьтородешс апй сйтайс Рас{ог8 саи8е сЬапде8 т  {Ье те а п  аппиа1 Йото {отоагй8 Й8 йесйпе, Ьи{ 
{Ье йупатю8 оР {Ье сЬапде8 оссигппд Рог Ьо{Ь пуеге 18  по{ {Ье 8ате. А8 а ге8и1{ оР {Ье сопйис{ей 
ге8еагсЬ й тоа8 геуеа1ей {Ьа{ {Ье {гепй оР {Ье ауетаде аппиа1 Йото оР {Ье Уа1иу пуег 8Ьото8 дгеа{ 
йупатю8 {о йесгеа8е т  сотраш оп  тойЬ №гЬедо1 пуег. СЬапде8 т  {Ье {етрега{иге апй ргешрйайоп оР 
{Ье туе8й§а{ей пуег Ьа8Ш8 т  {Ье репой Ргот 1951 {о 2016 8Ьото йеу1 айоп8 Ргот {Ье погт. А 
й18{1пс{1уе Реа{иге оР {Ье8е сНтайс сЬагас{еп8йс8 18  {Ье 1опд-{егт {гепй8 оР {етрега{иге дгото{Ь. ТЬе 
атоип{ оР ргешрйайоп а1опд тойЬ а 8ЙдЬ{ педайуе йеу1 айоп Ргот {Ье сйтайс погт т  Ве1догой йое8 
по{ Ьауе ргопоипсей {гепй8 Рог сЬапде8, апй т  {Ье сйу оР Уа1шЫ й еуеп Ьа8 а {епйепсу {о тсгеа8е, 
тоЫсЬ, Ьотоеуег, сап по{ сотреп8а{е Рог {Ье еРРес{ оР {Ье П8е т  {Ье {етрега{иге ге д т е . Рог {Ье репой 
1951-2016 уеаг8. ТЬе ауетаде аппиа1 ай {етрега{иге тсгеа8ей Ьу 0.3-0.4°С. ТЬе аппиа1 атоип{ оР 
а{то8рЬепс ргешрйайоп т  Ве1догой сйу йеу1а{ей Ргот {Ье погт Ьу по тоге  {Ьап 7.8%, апй т  Уа1шк1 
по тоге  {Ьап 0.5%. 8исЬ а сНтайс ра{{егп йе{егтте8 {гепй8 т  {Ье гейисйоп оР {Ье Йото оР {Ье пуеге т  
цие8йоп. Ап{Ьгородешс сотропеп{ а18о тйиепсе8 Й8 тйиепсе. 8 тс е  1971, {Ьеге Ьа8 Ьееп а депега1 
8епои8 йесйпе т  {Ье йото оР {Ье пуеге т  цие8йоп. 1{ 18  а{ {Ь18  й т е  {Ьа{ {Ье т а 8 8 1уе с о т т 18 8юшпд оР 
пето да8 {гап8ройайоп 8у8{ет8 оп {Ье тоа{егтоау8 оР {Ье пуег П8е8. №гЬедо1 апй {Ье пуег. Уа1ш, а8 тое11 
а8 оп {Ьей {пЬи{апе8. ТЬе то8{ ргопоипсей ехатр1е оР 8исЬ ап еРРес{ оп гипоРР 18  оЬ8егуей оп {Ье пуег. 
Уа1иу йие {о {Ье рге8епсе оР а 1агде ге8егуой т  {Ье уШаде. Ыуепка а{ {Ье 8оигсе оР {Ье пуег орепей т  
1978 тойЬ а уо1ите оР 3.5 тй й о п  т 3 тойЬ а 8игРасе агеа оР 159 Ьес{аге8. 1п айййюп {о {Ье д1уеп 
сйтайс апй ап{Ьгородешс Рас{ог8 оп {Ье Рогтайоп оР {Ье тоа{ег г е д т е  оР {Ье №гЬедо1 пуег апй {Ье 
Уа1иу пуег аРРес{ {Ье рЬу8Йо-деодгарЫса1 сопййюп8 оР {Ье 1осайоп оР {Ье Ьа8Ш8 оР {Ье8е пуеге. ТЬе 
т{га-аппиа1 Йото оР пуеге тойЬ аРРоге8{ей Ьа8Ш8 18  тоге  геди1а{ей {Ьап Рог пуеге тойЬ 1е88 тооойей
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Ьазтз, Vа1и  ^Ьаз а тоге  ргопоипсей Ргепй Ро йесПпе РЬап РЬе зРоск оР РЬе №гЬедо1. АРРесРз РЬе 1осаРюп 
оР РЬе Vа1и  ^ г^ег т  РЬе 8оиРЬ-ЕазР оР РЬе гедюп, тсЬеге РЬе сНтаРе 1 з тоге  ргопоипсей сопРтепРа1 апй 
ташРезРз 1Рзе1Р аз аг1й1Ру. 1п РЫз агеа, РЬе ргес1р 1РаРюп тсгеазе 1 з поР Ро тсгеазе зРоскз, апй Ро тсгеазе 
зраге йие Ро ОVегсоте РЬе заРигаРюп оР ай тс1РЬ тоаРег ротР. Пдиге согге1аРюп ЬеРтоееп РЬе атоипР оР 
ргес1р 1РаРюп апй РЬе з1 2 е оР РЬе г^ег'з йоте оР РЬе Vа1иу тоаз 0.20, тсЬИе РЬаР Рог РЬе №гЬедо1 оссигппд 
Рп РЬе й1РРегепР рЬузюа1-деодгарЫса1 сопй1Рюпз, 1Р тоаз 0.42. 1пйеей, РЬе атоипР оР гатРа11 апй 
РетрегаРиге йеРегтте сЬапдез т  РЬе тоаРег г е д т е  (ЬуйгодгарЫс сЬагасРепзРюз) оР РЬе Vа1иу, аз 1 з 
еV^йепР Ргот РЬе паРиге оР РЬе т а р р т д  оР ге^ап Р  сЬагасРепзРюз Рог РЬе Vа1иу апй РЬе №гЬедо1. 
НотоеVег, сопе1аРюп соеРйшепРз, езрешаПу т  а сазе -шРЬ РЬе Vа1иу г^ег, аге тз1дшйсапР Ьесаизе 
тйиепсе оР сНтаРю РасРогз оп ЬуйгодгарЫс сЬагасРепзРюз 1 з й1РРегепР1у тей1аРей етигоптепР аР 
Vаг^оиз тРга аппиа1 тойез оР тоеаРЬег сопйРюпз.
Клю чевы е слова: среднегодовой сток, лесистость, климатические факторы, физико­
географические условия, антропогенное влияние.
Кеу^огйз: аVегаде аппиа1 гипоРР, РогезР соVег, сНтаРю РасРогз, рЬузюа1-деодгарЫса1 сопйРюпз, 
апРЬгородепю тйиепсе.
Введение
Положение Белгородской области на границе лесостепной и степной зон определяет 
многообразие природных условий и специфичность факторов формирования стока. Кроме 
того, геологические и почвенно-растительные условия территории внесли свои коррективы в 
образование стока рек [Ш икломанов и др., 2007]. Водный режим малых рек региона в 
зависимости от физико-климатических условий носит различный характер. Изменение стока 
малых рек оказывает прямое воздействие на гидрологические характеристики более крупных 
рек, притоками которых они являются. В этой связи выявление характерных черт 
изменчивости водного режима малых рек имеет высокую актуальность. Н а примере 
Белгородской области анализу был подвергнут многолетний сток р. Нежеголь и р. Валуй.
Объекты и методы исследования
О бъектом  исследования явились годовой сток р. Н еж еголь и р. Валуй за  период 
инструм ентальны х гидрологических наблю дений с 1951 по 2016 годы. И сходны м и 
данны м и послужили данны е стандартны х гидрологических наблю дений на 
гидрологических постах ГП1 Ш ебекино -  р. Н еж еголь и ГП1 В алуйки -  р. Валуй. Для 
анализа климатических условий, влияю щ их на поверхностное питание рек, 
использовались данные авиационной метеорологической станции А М С Г Белгород и 
метеорологической станции М -2 Валуйки. [Ф ондовые материалы ...].
Основная часть
В таблице 1 приводятся сводные характеристики рассматриваемы х рек по данным 
государственного водного реестра.
Исток р. Нежеголь расположен в Ш ебекинском районе Белгородской области. Н а реке 
Нежеголь в 5 километрах от её устья расположен город Ш ебекино. Река Нежеголь впадает в 
р. Северский Донец с левого берега на 97 км от его истока. Питание реки преимущественно 
снеговое, первые несколько километров реки от истока пересыхают в летнее время. Ш ирина 
реки в нижнем течении (с. Титовка, г. Ш ебекино) -  20-30  м, в среднем течении -  10-15 м, в 
верхнем течении -  5 -6  м. Глубина колеблется от 0.8 до 1.5 м. Н а реке у с. Стрелица 
расположено небольшое водохранилище площадью 75.8 га и объёмом 2.39 млн. м3.
И сток р. В алуй располож ен около с. Х левищ е А лексеевского района. Река течет на 
ю го-запад по песчаной равнине, покры той мелким лесом, местами прерываемой 
меловыми холмами. П равы й берег В алуя возвыш енный, местами обры висты й и крутой, 
левый —  на всем течении реки -  низменный. В 4 км  ниж е г. В алуйки впадает в р. Оскол. 
Ш ирина реки нигде не превы ш ает 50 метров при глубине до метра.
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Таблица 1 
ТаЬ1е 1
Сводные характеристики р. В алуй и р. Н еж еголь по данны м  государственного водного
реестра




Местоположение 212 км по лв. берегу р. Оскол
918 км по лв. берегу р. Северский 
Донец
Впадает в р. Оскол в 212 км от устья р. Северский Донец в 918 км от устья
Бассейновый округ Донской бассейновый округ (5)
Речной бассейн Дон (российская часть бассейна) (1)
Речной подбассейн Северский Донец (российская часть бассейна) (4)
Водохозяйственный
участок
р. Оскол ниже 
Старооскольского г/у до 
границы РФ с Украиной
р. Северский Донец от истока до 
границы РФ с Украиной без 
бассейнов рек Оскол и Айдар
Длина водотока 68 км 75 км
Водосборная площадь 1340 км2 2940 км2
Впадающие реки р. Верхний Моисей, р. Полатовка, р. Сенная
р. Корень, р. Короча, 
р. Ольховый Яр, р. Заморный Яр
Бассейны  В алуя и Н еж еголи относятся к наиболее облесенны м территориям  
Белгородской области. Л есистость бассейна р. Н еж еголь в среднем  составляет 11.23%, 
бассейна р. В алуй -  14.06%  [Павлюк, 2017]. Л есистость территории в границах данных 
речны х бассейнов отраж ена на рисунке 1.
КИЯ более 30,0
Рис. 1. Лесистость территории (%) в границах речных бассейнов р. Нежеголь и р. Валуй 
р 1д. 1. Роге8{ агеа (%) тоЬЫп {Ье Ьоипйапе8 пуег Ьа8Ш8 оР {Ье Уа1ш пуег апй №гЬедо1 пуег
О собенности многолетней динамики климатических характеристик территорий 
протекания рассматриваемы х рек и степень соответствия данны х характеристик 
клим атическим  нормам [Корнилов и др., 2012] отраж ены  в таблице 2.
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Таблица 2 
ТаЫе 2
С реднемесячны е и среднегодовы е показатели тем пературы  и осадков по данны м  А М С Г
Белгород и М -2 В алуйки (1951-2016 гг.)














































АМСГ Белгород. Температура воздуха, °С
Климатическая норма 










2 6.6 0.3 4.1 6.5










3 6.7 0.1 4.3 6.8





















М-2 Валуйки. Температура воздуха, °С
Климатическая норма 










4 6.8 0.9 3.8 7.0






























АМСГ Белгород. Осадки, мм
Климатическая норма 




























Отклонение от нормы 9.2 5.2 1.4 9.1
+1.




7 9.1 3.7 47.7
М-2 Валуйки. Осадки, мм
Климатическая норма 
































0 4.1 0.1 2.2 2.7
+3.
1 5.2 1.3 2.9
Н а территориях протекания рек зафиксирован рост средних многолетних 
температур воздуха. Для территории бассейна р. Н еж еголь средний многолетний прирост 
показателя тем пературы  воздуха составил +0.3°С с амплитудой отклонений от 
среднегодовой нормы  по месяцам  от -0 .2 °С  до +1.1°С. Для территории бассейна р. Валуй 
средний многолетний прирост данного показателя составил +0.4°С с амплитудой 
отклонений от среднегодовой нормы по месяцам от -0 .2 °С  до +1.2°С.
Н аглядно динамика изм енения температур по А М С Г Белгород и М -2 В алуйки 
представлена на рисунках 2 -3 .
Территории водосбора р. Н еж еголь и р. В алуй при близких характеристиках 
тем пературы  воздуха имею т отличную  друг от друга динамику количества осадков в 
рассм атриваем ы й период с 1951 по 2016 гг. Для территории бассейна р. Н еж еголь при 
среднемесячном отклонении от нормы в -3 .9  мм суммарное среднегодовое отклонение от 
климатической нормы составило -7 .8% . Для территории бассейна р. В алуй при
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среднемесячном отклонении от нормы в -0 .2 4  мм суммарное среднегодовое отклонение 
от климатической нормы составило всего лиш ь -0 .5% . П ри этом  тренд атмосферных 
осадков по территории бассейна р. Н еж еголь не им еет ярко вы раж енной тенденции к 
изменениям, а аналогичный тренд по бассейну р. В алуй им еет видимую  тенденцию  к 
росту количества осадков, что наглядно демонстрирую т графики на рисунках 4 -5 .
Рис. 2. Среднегодовая температура воздуха по АМСГ Белгород (1951-2016 гг.) 
Пд. 2. АVегаде аппиа1 ап  РетрегаРиге ассогйтд Ро РЬе А1М8 Ве1догой (1951-2016)
Рис. 3. Среднегодовая температура воздуха по М-2 Валуйки (1951-2016 гг.) 
Пд. 3. АVегаде аппиа1 ап РетрегаРиге ассогйтд Ро РЬе М-2 Vа1и^к  ^ (1951-2016)
Рис. 4. Годовая сумма осадков по АМСГ Белгород (1951-2016 гг.) 
р 1д. 4. Аппиа1 атоипР оР ргес1р 1РаРюп ассогйтд Ро РЬе А1М8 Ве1догой (1951-2016)
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Рис. 5. Годовая сумма осадков по М-2 Валуйки (1951-2016 гг.) 
р 1§. 5. Аппиа1 ашоип! оР ргеырДайоп ассогйтд 1о 1Ье М-2 Уа1шк1 (1951-2016)
Граф ики отражаю т, что до 1990-х гг. кривые изм енения количества осадков по 
обоим метеостанциям  имели схожую  динамику. О чевидно, что тренд по А М С Г Белгород 
в дальнейш ем  изменился в силу видимого сниж ения количества осадков в период с 2003 
по 2015 гг., однако, в 2016 сумма осадков по данной метеостанции уже превы сила 
аналогичный показатель по М -2 В алуйки на 7 мм.
Н аблю даем ая климатическая картина обусловливает изм енения в стоках рек 
[Корнилов и др., 2012]. Н аглядно данны й процесс представлен на рисунках 6-7 .
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Рис. 6. Среднегодовой расход воды по р. Нежеголь (г. Шебекино) 
р 1§. 6. Ауегаде аппиа1 тоа!ег Й1 §сЬаг§е а1опд 1Ье №гЬе§о1 пуег (§ЬеЪекто)
Н а фоне роста температур по региону на представленны х графиках наблю даю тся 
тренды  на сокращ ение стока рассматриваемы х рек. О бщ ий спад заметен с 1971 г. И м енно 
на это время приходится массовы й ввод в эксплуатацию  новы х ГТС на водотоках р. 
Н еж еголь и р. Валуй, а такж е на их притоках [Дегтярь и др., 2016] (рис. 8).
К ратковрем енное повы ш ение стока рассм атриваем ы х рек в период с конца 1970-х 
до начала 1980-х обусловлено достаточно резким  увеличением  количества осадков в этот 
период на фоне некоторой рецессии в динамике роста среднегодовы х температур воздуха.
Рассматривая сток изучаемых рек можно заметить, что сток р. Валуй проявляет 
более вы раженную  динамику к снижению , чем  сток р. Н ежеголь. О бусловлено это тем, 
что р. В алуй протекает на Ю го-В остоке региона, где климат носит более выраж енный
16
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континентальны й характер и проявляется засуш ливостью . Также важ ны м фактором 
является больш ее значение лесистости, поскольку внутригодовой ход стока рек с 
облесенными бассейнами является более зарегулированным, чем для рек с меньш ей 
лесистостью  бассейнов [Соколовский, 1968]. Таким образом, в разны х ф изико­
географических условиях динамика изм енения стока малых рек одного региона 
проявляется по-разному.
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Рис. 7. Среднегодовой расход воды по р. Валуй (г. Валуйки) 
р 1§. 7. Ауегаде аппиа1 тоа!ег й18 сйаг§е а1оп§ 1йе Уа1иу пуег (Уа1шЫ)
Рис. 8. Хронология ввода в эксплуатацию ГТС на р. Нежеголь и р. Валуй и их притоках 
р 1§. 8. Сйгопо1о§у оГ со тш 18 8 юшп§ оГ 1йе ОТ8 оп 1йе №2Йе§о1 пуег апй 1йе Уа1ш пуег апй 1йеп
1г1Ьи1аг1е8
П оказатель корреляции меж ду среднегодовы ми значениям и тем пературы  воздуха и 
величиной стока р. В алуй составил -0 .21 . П оказатель корреляции меж ду зим не-весенней 
величиной осадков и величиной весеннего стока [Соколовский, 1968] р. Валуй составил
0.20. Н изкие значения корреляции указы ваю т на слабую связь показателей локальных
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годовы х колебаний величины  стока с показателями локальны х колебаний климатических 
ф акторов, и, в особенности, с показателями осадков. Видимо, в бассейнах первого типа, 
относящ ихся к зоне недостаточного увлаж нения, увеличение осадков идет не столько на 
увеличение стока, сколько на увеличение испарения ввиду слабой насы щ енности воздуха 
водяны ми парами [Соколовский, 1968], причем  соотнош ение расходов на сток и 
испарение непостоянно и зависит от внутригодовой равном ерности вы падения осадков, 
особенно в теплое время года. К ром е того, им ею т значения ф изико-географ ические 
параметры бассейна в ф ормировании стока. В частности, влияние на сток р. Валуй 
оказы вает пруд ры бохозяйственного назначения в с. Л ивенка у истока реки, открыты й в 
1978 г. объемом 3.5 млн. м3 с площ адью  зеркала 159 км2, что сопоставимо с 11.86% общ ей 
площ ади бассейна реки.
Сток р. Н ежеголь, напротив, во многом  обусловлен климатом  территории. 
П оказатель корреляции меж ду среднегодовы ми значениям и тем пературы  воздуха и 
величиной стока р. Н еж еголь составил -0 .4 5 , а показатель корреляции меж ду годовой 
величиной осадков и величиной стока составил 0.42.
Выводы
В изменениях тем пературы  и осадков исследуемы х бассейнов рек в период с 1951 
по 2016 годы прослеж иваю тся отклонения от нормы. О тличительная черта указанны х 
климатических характеристик -  многолетние тенденции роста температур. Количество 
осадков наряду с незначительны м  отрицательны м  отклонением  от климатической нормы 
по г. Белгороду не имеет ярко вы раж енны х трендов к изменениям, а по г. В алуйки даже 
имеет тенденцию  к росту, который, однако не мож ет ком пенсировать эф ф екта от роста 
тем пературного режима. За период 1951-2016 гг. среднегодовое значение тем пературы  
воздуха увеличилось на 0 .3-0 .4°С . Годовая сумм а атмосферны х осадков по г. Белгороду 
отклонилась от нормы  не более чем  на 7.8% , а по г. В алуйки не более 0.5%. П одобная 
климатическая картина обусловливает тренды  на сокращ ение стока рассм атриваем ы х рек.
В носит свое влияние и антропогенная составляю щ ая. С 1971 г. наблю дается общ ий 
серьезный спад стока рассм атриваем ы х рек. И м енно на это время приходится массовый 
ввод в эксплуатацию  новых ГТС на водотоках р. Н еж еголь и р. Валуй, а такж е на их 
притоках. Н аиболее вы раж енны й пример такого влияния на сток наблю дается на р. Валуй 
в связи с наличием  крупного пруда ры бохозяйственного назначения в с. Л ивенка у истока 
реки открытое в 1978 г. объемом 3.5 млн. м3 с площ адью  зеркала 159 км2.
П ом им о приведенны х климатических и антропогенны х факторов на ф ормировании 
водного реж им а р. Н еж еголь и р. Валуй сказы ваю тся ф изико-географ ические условия 
располож ения бассейнов этих рек. Внутригодовой ход стока рек с облесенными 
бассейнами является более зарегулированным, чем  для рек с меньш ей лесистостью  
бассейнов, поэтому сток р. Валуй им еет более вы раж енны й тренд к снижению , чем сток р. 
Н ежеголь. Сказы вается и располож ение р. Валуй на Ю го-В остоке региона, где климат 
носит более вы раж енны й континентальны й характер и проявляется засуш ливостью . В 
этой зоне увеличение осадков идет не на увеличение стока, а на увеличение испарения 
ввиду слабой насы щ енности воздуха водяны ми парами. П оказатель корреляции между 
величиной осадков и величиной стока р. Валуй составил 0.20, в то  время как для р. 
Нежеголь, протекаю щ ей в иных ф изико-географ ических условиях, он составил 0.42.
Н есомненно, и количество вы падаю щ их осадков и тем пературны й режим 
определяю т изменения водного реж им а (гидрограф ических характеристик) р. Валуй, что 
очевидно из характера сопоставления соответствую щ их характеристик для р. Валуй и р. 
Н ежеголь. В м есте с тем, коэф фициенты  корреляции, особенно в случае с р. Валуй, 
незначительны  вследствие того, что влияние климатических факторов на 
гидрографические характеристики по-разному опосредуется средой при различны х 
внутригодовых реж имах метеорологических условий.
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